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Realizace biometrického simulačního systému k automatické identifikaci pohlaví osoby z obrazového
signálu.
Charakteristika práce:
Návrh technického řešení biometrického systému, v rámci fyzické bezpečnosti, se zaměřením na
identifikaci uživatele na bázi metod zpracování obrazu. Systém bude umožňovat automatickou detekci
obličeje a klasifikaci pohlaví analyzované osoby.
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